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Valleroy – Rue de Lorraine
Sondage (2016)
Michaël Landolt
1 L’opération  de  sondage  prescrite  par  le  service  régional  de  l’archéologie  sur  la
commune  de  Valleroy  a  permis  de  documenter  un  secteur  de  30 350 m2 situé  à
proximité d’une gare de triage et à l’emplacement de dépôts de munitions allemands de
la première Guerre Mondiale.
2 24 tranchées de sondages ont été implantées.
3 Au sud-est, sur la partie basse de la zone étudiée, une importante couche riche en rejets
liés à la présence d’anciennes voies ferrées a pu être identifiée.
4 Au nord-ouest, sur la partie supérieure de la zone étudiée, un dépotoir localisé dans un
vraisemblable trou d’obus remblayé a pu être intégralement fouillé. Ce dernier a livré
un  lot  de  mobilier  allemand  daté  de  la  première  Guerre  Mondiale.  Les  pièces
d’armement  sont  liées  au  transport  d’obus  et  les  objets  de  la  vie  quotidienne  sont
principalement à mettre en relation avec l’alimentation des combattants.
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Fig. 1 – Emprise de la zone sondée sur une photographie aérienne française datée de 1918
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